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RECHERCHE
Projet « Fana, Templa, Delubra » (FTD)
Les travaux ont continué, d’une part aux fascicules : le 5e fascicule consacré à la 
Région X, Trieste, Emona, a été mis en ligne et imprimé ; de l’autre à la mise au 
point de l’interface de consultation de la base de données en ligne, qui sert d’index à 
l’ensemble de la collection. Le fascicule consacré à Ostie a été mis en ligne et 
imprimé et a été publié en automne 2019 1.
Publication de fouilles
En collaboration avec H.  Broise (architecte retraité de l’IRAA) et F.  Bessière, 
J. Scheid a mené plus avant le travail aux manuscrits de la publication de ses fouilles 
à La Magliana (Rome), dont le manuscrit sera remis à l’imprimeur en été 2020, et à 
Djebel Oust (Tunisie) dont la préparation est en cours.
Le 28 juin 2018, J. Scheid a été nommé membre du conseil scientifique du Fonds 
national de la recherche dans le secteur public (Luxembourg).
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